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 ARTIGO DE REVISÃO
Leiomiomatose intravenosa: do útero ao coração
I. Ferraz de Oliveira, L. Mendes Pedro, Â. Nobre, J.P. Freire  
e J. Fernandes e Fernandes
 ARTIGOS ORIGINAIS
Angioacesso autólogo: determinantes da funcionalidade  
e permeabilidade
A. Ferreira, S. Sampaio, A. Cerqueira e J. Teixeira 
A dilatação da aorta ascendente é marcador de dilatação 
da aorta abdominal?: relações entre o diâmetro da aorta 
torácica avaliada por ecocardiografia e a aorta abdominal 
estudada por ultrassonografia
J.M. Folgado Silva, A.S. Coelho Alves, A.J. Marques Pereira,  
E.J. Abrantes Pereira e L. Mendes Pedro 
Insuficiência renal induzida por contraste: estudo 
prospectivo
L.F. Antunes, A. Baptista, J. Moreira, G. Anacleto, Ó. Gonçalves  
e A. Matos 
 IMAGEM VASCULAR
Variações anatómicas das artérias vertebrais
S. Figueiredo Braga, J. Ferreira, J. Vasconcelos, R. Gouveia, P. Pinto 
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AGENDA
Reuniões e Congressos
Meetings and Congresses 2013
21 – 22 JUNHO 
Critical Issues in Aortic Endografting 2013 
Venue: Nuremberg, Germany 
Enquires: Eric Verhoeven and Wolfgang Ritter
Nuremberg, Germany 
31 AGOSTO – 4 SETEMBRO 
ESC Congress 2013 
Venue: Amsterdam 
European Society of Cardiology (ESC) 
CONTACTS | Tel: +33 (o)4 92 94 7600 
E-mail: congress@escardio.org | Site: www.escardio.org/365
Site: www.critical-issues-congress.com
8 – 13 SETEMBRO 
The 17th UIP World Meeting 2013 
Venue: Hynes Convention Center 
Boston, USA 
CONTACTS | Site: http://uip2013.org
18 – 20 SETEMBRO 
XXVI Annual Meeting ESVS 
ESVS – European Society for Vascular Surgery 
Venue: Budapest Congress World Center 
CONTACTS | Telf: +45-26 82 48 69 | Fax: +45 72 62 32 72 
E-mail: administration@esvs.or
3 – 5 OUTUBRO 
XXIII MLAVS 2013 
Venue: Larissa & Volos – Grécia 
CONTACTS | Site: www.mlavs2013.gr
19 – 23 NOVEMBRO 
40th VEITH Symposium 
Venue: New York – USA 
Enquiries: Jackie Simpson 
CONTACTS | Telf: +1845 368 0069 
Site: www.veithsymposium.org
13 – 14 DEZEMBRO 2013 
IV FORUM Internacional de Lisboa 
em Doenças Vasculares 
Lisboa, Portugal 
Enquiries: Rosário Guimarães 
CONTACTOS | Telf: 21 798 5113 
E-mail: rguimarães@fm.ul.pt 
